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АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ У ТЛУМАЧНОМУ СЛОВНИКОВІ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКОРГРАФИЧЕСКОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АБСТРАКТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В 
ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
STRUCTURAL FEATURES OF LEXICOGRAPHIC REPRESENTATION 
OF ABSTRACT NOUNS IN ENGLISH DEFINING DICTIONARY
Проведено дослідження структурних особливостей лексикографічного подання 
абстрактної лексики. Актуальність дослідження визначена особливостями лексикогра-
фічного подання слів як загальної проблеми лінгвістики. Вихідною позицією було обрано 
іменники з абстрактним значенням, що склали основу для формування граматичних мо-
делей. Тлумачний словник є обов’язковим атрибутом для тих, чия сфера тісно пов’язана 
з іноземними мовами. Значення слова в словникові пояснюється за допомогою спеціально 
підібраного лексичного матеріалу. Словникова дефініція виступає основним способом 
репрезентації семантичної структури мовних одиниць (Ю. Д. Апресян, А. І. Кіселевський, 
В. В. Виноградов, В. В. Дубічинський, Н. Ю. Шведова та ін.). Завдяки своїй стислості слов-
никова стаття пояснює той чи той абстрактний іменник, надаючи необхідну пояснювальну 
інформацію, не затримуючи процес мислення користувача. Абсолютне розуміння значення 
того чи того слова досягається описовим способом. Словникове тлумачення дає змогу 
виокремити певні граматичні моделі і зробити граматичний аналіз структурних моделей. 
Значною відмінністю тлумачення є слово в основі дефініції, що містить лише певні ознаки 
осіб, предметів, розуміння яких досягається лише способом подання уточнюючого слова.
Ключові слова: абстрактний іменник, модель, тлумачний словник, дефініція.
В статье проведено исследование структурных особенностей лексикографического 
представления абстрактной лексики. Актуальность исследования определена особенно-
стями лексикографического представления слов как проблемы лингвистики. Исходной 
позицией стали имена существительные с абстрактным значением, которые составили 
основу для формирования грамматических моделей. Толковый словарь является обяза-
тельным атрибутом для тех, чья сфера тесно связана с иностранными языками. Значение 
слова в словаре объясняется с помощью специально подобранного лексического материа-
ла. Словарная дефиниция выступает основным способом репрезентации семантической 
структуры языковых единиц (Ю.Д Апресян, А. И. Киселевский, В. В. Виноградов, В. В. Дуби-
чинский, Н. Ю. Шведова и др.). Благодаря своей краткости словарная статья объясняет 
то или иное абстрактное существительное, предоставляя необходимую объясняющую 
информацию, не задерживая процесс мышления пользователя. Абсолютное понимание 
значения того или иного слова достигается описательным способом. Словарное толкование 
позволяет выделить определенные грамматические модели и сделать грамматический 
анализ структурных моделей. Значительным отличием толкования есть слово в основе 
дефиниции, которое содержит только определенные признаки лиц, предметов, понимание 
которых достигается лишь способом представления уточняющего слова.
Ключевые слова: абстрактное существительное, модель, толковый словарь, дефиниция.
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The article under consideration deals with the problem of structural features of lexico-
graphic representation of abstract vocabulary. The relevance of the study is determined by the 
peculiarity of the lexicographic representation. The initial position was taken with abstract nouns 
and formed the basis for the formation of grammatical models. A vocabulary is a mandatory 
attribute for those whose domain is closely related to foreign languages. The meaning of the 
word in the dictionary is explained with a specially chosen lexical material. Dictionary definition 
is the main way of representation of the semantic structure of linguistic units (Y. D. Apresyan, 
A. I. Kiselevsky, V. V. Vinogradov, V. V. Dubichinsky, N. Y. Shvedovа, etc.). Due to its conciseness, 
a dictionary article explains an abstract noun by providing the necessary explanatory informa-
tion without delaying the user’s thinking. An absolute understanding of the meaning of a word 
is achieved in a descriptive way. Dictionary interpretation allows to isolate certain grammatical 
models and to make a grammatical analysis of structural models. The significant difference in 
the interpretation of the word, which is the main basis of the definition, contains only certain 
characteristics of persons, objects which are understood only by the way the qualifying word 
is presented.
Keywords: abstract noun, model, defining dictionary, definition.
У статті в загальному вигляді розглянуто проблема побудови статті у тлумач-
ному словнику. Стаття написана в руслі актуальних досліджень, оскільки основні 
складові частини словникової статті знаходяться у центрі уваги сучасних лінгвіс-
тів. Різні аспекти словникових дефініцій розглядалися в роботах Ю. Д. Апресяна, 
А. І. Кіселевського, В. В. Виноградова, В. В. Дубічинського, Н. Ю. Шведової та 
ін., але структурні особливості лексикографічного подання саме абстрактної лек-
сики ще не стали предметом спеціального дослідження, що й визначає актуаль-
ність цієї роботи.
Метою статті  є виявити та описати моделі тлумачення абстрактних іменни-
ків на основі поданих дефініцій у тлумачному словникові. Матеріалом статті є 
Cambridge Dictionary, кількісний показник статей, взятий для розгляду, сягає 25 
абстрем (іменників з абстрактним значенням) та відповідних дефініцій.
Кожен словник виконує своє призначення та функції. За необхідності роз’яс-
нення і розуміння глибинного смислу слова звертаємося саме до тлумачного слов-
ника. Словник, як зауважує Н. С. Бабенко, –  це особливий лінгвістичний жанр у 
його протиріччі, у мовленнєвій неприродності, умовності, що витікає із самого жан-
ру, де слово бере на себе функції як центральна одиниця, ядро, що не властиво слову 
в його реальному вживанні [1, с. 201]. Тлумачні словники є обов’язковим атрибутом 
для тих, хто ґрунтовно вивчає іноземну мову, а також для фахівців, чия сфера діяль-
ності пов’язана з іноземними мовами. Тлумачна лексикографія розглядається нині 
як потужна сучасна наукова галузь, яка засвідчує результати мовних і суспільних 
процесів і є основою макронаукових знань про розвиток мови і соціуму [6, с. 13].
Значення слова у тлумачному словникові розкривається у словниковій дефі-
ніції, яка є визначенням однозначного слова чи значень багатозначного слова за 
допомогою спеціально підібраного і організованого у певній системі лексичного 
матеріалу [6, с. 65]. Словникова дефініція виступає основним способом репре-
зентації семантичної структури мовних одиниць, результатом абстрагування від 
численних змістовних використань певного значення слова. Словникові дефініції 
широко використовуються в сучасній науці для вивчення різних аспектів лексич-
ної семантики [3, с. 80].
Завдяки своїй стислості словникова стаття пояснює той чи той абстрактний 
іменник, надаючи необхідну пояснювальну інформацію, не затримуючи процес 
мислення користувача.
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Незважаючи на велику кількість досліджень у домені лексикології, граматич-
ні моделі дефініцій абстрем не були предметом розгляду науковців. Імена абстрак-
тні охоплюють значну частину словникового складу мови, отже,  звертаємося до 
тлумачного словника англійської мови для того, щоб на рівні описовості виокре-
мити певні граматичні моделі лексикографічного подання. Спираючись на словни-
кові дефініції, для виокремлення частотності використання тієї чи тієї моделі для 
пояснення значення іменника доцільно взяти кількісний показник у 100 %. Для 
умовних позначень граматичних компонентів подаємо такі скорочення: артикль 
(Art), іменник умовно скорочуємо N, герундійну форму дієслова позначаємо 
Gerund, для інфінітивної форми дієслова подаємо позначку to-Inf, складнопідряд-
ні та складносурядні речення зазначаємо як Attr. Clause, prep. для прийменників, 
де віддієслівний іменник, позначаємо Verbal N, Some-compound відповідає нео-
значеним займенникам,  Adv  для прислівників та Adj для прикметників.
Однією з найпоширеніших моделей є така:
(Art)+N+prep+Gerund
яка є основою у тлумаченні, наприклад, таких абстрактних іменників, як:
Maturity:
The state of being mentally and emotionally well-developed, and therefore responsi-
ble, що підтверджується ілюстрованим прикладом:“It takes maturity to be a leader”. 
Дефініція складається з 11 слів, в основі якої лежить іменник state, додатково під-
кріплений герундієм та двома прислівниками: mentally and emotionally для кращого 
розуміння значення слова. Отже, трикомпонентна структура дефініції за допомогою 
своєї описовості дає змогу зрозуміти значення слова, яке описує стан людини.
Redemption:
The state of being kept from evil or of improving morally,
ілюструється таким прикладом: “The political leadership in that state is so cor-
rupt that it’s beyond redemption”. Дефініція складається з 11 слів, основним є імен-
ник state, що уналежнюємо до опису стану людини. Герундійна форма дієслова: 
being kept додатково надає інформацію для розуміння значення лексичної одиниці.
Communication:
process of sharing information, especially when this increases understanding be-
tween people or groups, 
ілюструється прикладом: “The project failed because of a lack of communica-
tion between the two departments”. Дефініція складається з 14 слів, основним по-
яснювальним словом при тлумаченні виступає іменник process, що належить до 
опису дії, супроводжується герундійною формою дієслова: sharing і дає уточню-
юче пояснення іменникові, що тлумачиться.
Beauty:
The quality of being pleasing, especially to look at, or someone or something that 
gives great pleasure, especially when you look at it,
ілюстрований приклад:“This is an area of outstanding natural beauty”. Описо-
ве тлумачення складається з 23 слів, головним пояснювальним словом є іменник 
quality, що супроводжується герундійною формою дієслова: being. Допоміжними 
для зрозумілішого тлумачення і розуміння є дієприкметник у супроводі інфініти-
ву: pleasing to look at.
Poverty:
The condition of being extremely poor,
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що супроводжується таким прикладом: “Two million people in the city live in 
abject(= very great) poverty)”. Дефініція складається з 6 слів, головним є іменник 
condition, що супроводжується герундієм: being. Для кращого розуміння опису 
стану людини подається прикметник: poor.
Thought:
The act of thinking about or considering something,
відповідно до дефініції подається такий ілюстрований приклад:“Ask me again 
tomorrow. I’ll have togiveit some thought”. У складі описового тлумачення слова є 8 
слів, головним виокремлюємо іменник act, що стосується способу виконання тієї 
чи тієї дії. Допоміжними для розуміння значення абстрактного іменника є герун-
дійна форма дієслів: thinking or considering.
Improvement:
The process of making something better or of getting better, 
ілюстрованим прикладом є:“We made some improvements to the house before 
selling it”. Дефініція складається з 10 слів і описує безпосередньо сам процес ви-
конання певної дії. Головним змістовним словом є іменник process, допоміжними 
пояснювальними словами є герундій з прислівником: making better or getting bet-
ter, що тлумачать який саме процес.
Rigour:
The quality of being detailed, careful and complete,
у словникові подано такий приклад: “Her arguments lacked intellectual rigour”. 
В дефініції налічуємо 8 слів, головним є іменник quality, що супроводжується ге-
рундійною формою дієслова: being detailed та прикметниками: careful and com-
plete, що значно полегшує сприйняття і розуміння значення цього абстрактного 
іменника.
Unification:
The act or process of bringing together or combining things or people, 
ілюструється прикладом: “His party’s long-term goal remained eventual unifica-
tion”. Серед 12 слів, що входять до складу описової дефініції,головним є іменник: 
act or process, допоміжною визначальною, у тлумачному контексті, є герундійна 
форма дієслова: bringing or combining.
Weakness:
The fact or state of not being strong or powerful,
відповідно до дефініції подається такий приклад: “Any change of policy will 
be interpreted as a sign of weakness”. Дефініція складається з 10 описових слів, 
головними виокремлюємо іменники: fact or state, що підкріплюється допоміжною 
заперечною герундійною формою дієслова: not being і двома прикметниками: 
strong or powerful для більш чіткого розуміння значення абстрактного іменника 
користувачем.
Adherence:
the act of doing something according to a particular rule, standard, agreement, etc.,
ілюстрованим прикладом є: “Working with thousands of small farmers makes 
strict adherence to fair trade rules difficult”. Дефініція складається з 12 слів, що 
описують безпосередньо сам процес виконання певної дії. Головним словом вва-
жаємо іменник act, що супроводжується іменниками: rule, standard, agreement для 
більш чіткого розуміння значення іменника, що тлумачиться.
Attendance:
the act of being present at something, especially work,
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відповідно до тлумачення подано такий приклад:“Attendance at this meeting 
is compulsory”. В дефініції налічуємо 9 слів, головним з яких є іменник act, що су-
проводжується герундійною формою дієслова: being. Для більш чіткого розуміння 
подається прикметник: present.
Наступною моделлю тлумачення здебільшого якостей людини є:
(Art)+N+to-Inf,
прикладом якої є тлумачення слова patience. У словнику, яким ми користує-
мося, тлумачення є таким:
the capacity to accept or tolerate delay, problems, or suffering without becoming 
annoyed or anxious,
яке також ілюструється прикладом: “you can find bargains if you have the pa-
tience to sift through the rubbish”. Як бачимо, це слово тлумачиться описовим спо-
собом у поєднанні з текстовою ілюстрацією. Джерело ілюстрації не зазначено. 
Дефініція складається з 15 слів, ключовим з яких є іменник capacity, який можна 
вважати гіперонімом до значної кількості людських якостей. Цей ключовий імен-
ник уточнюється за допомогою двох однорідних інфінітивів to accep, to tolerate. 
Наступною частиною цієї дефініції є розкриття того, що саме треба витерпіти: 
delay, problems, or suffering. Така трикомпонентна структура дефініції, супрово-
джена ілюстрацією, на нашу думку, дає змогу користувачеві словника зрозуміти 
значення слова, що тлумачиться. 
Зазначимо також, що слово patienceне є моносемантичним, словник зазначає 
його друге, конкретне значення – пасьянс. BRITISH any of various forms of card 
game for one player, the object of which is to use up all one’s cards by forming particu-
lar arrangements and sequences.
Слову wisdom подано таку дефініцію:
the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and 
judgements, 
що підтверджується прикладом: “I certainly hope to gain a little wisdom as 
I grow older”. Серед 14 слів, що складають дефініцію слова, ключовим є імен-
ник ability і уналежнюємо його до основних якостей людини. Уточнення за допо-
могою інфінітиву та двох іменників, які пояснюють, що саме використовується: 
knowledge and experience. Моносемантичність і описовість у тлумаченні дають 
змогу чітко зрозуміти значення цієї абстрактної лексичної одиниці.
Determination:
the ability to continuetrying to do something, although it is very difficult,
що ілюструється прикладом: “You can’t help but admire her determination to 
succeed”. Дефініція складається з 13 слів, головним з яких є іменник ability у су-
проводі двох інфінітивів дієслів: to continue, to do та герундійної форми дієслова: 
trying. Тлумачення таким способом дає змогу зрозуміти, яка саме можливість вба-
чається у значенні цього абстрактного іменника.
Візьмемо для прикладу іменник simplicity, що можливо уналежнити до яко-




the quality of being easy to understand or do, 
відповідний ілюстрований приклад: “A flat tax has the virtue of simplicity, but 
I question how fair it would be”. Дефініція є описовою і складається з 9 слів, го-
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ловним з яких є іменник quality. Допоміжними  є герундій: being та інфінітив: to 
understand or do. Так як іменник тлумачиться  за рівнем складності, то значним 
для розуміння виокремлюємо прислівник: easy.
Іншим варіантом може бути така модель:
(Art)+N+of+Gerund+Attr.Clause
Humility:
the quality of not being proud because you are aware of your bad qualities,
ілюстрований приклад є таким:“They might be very rich, but it wouldn’t hurt 
them to show a little humility”. 14 слів складають основу дефініції, головним 
виокремлюємо іменник quality, що супроводжується герундійною формою дієс-
лова: being. Уточнення подається підрядним реченням причини: because you are 
aware of your bad qualities. Завдяки такій трикомпонентній структурі описової де-
фініції вдається досягти чіткого розуміння значення абстрактного іменника.
Почуття мають певне емоційне забарвлення, тому досить неоднозначним є 
тлумачення слів з абстрактним значенням емоційності і можна зазначити, що де-
фініція певним чином залежить від рівня переживань людиною певних обставин. 
Ґрунтовним прикладом є такі граматичні моделі, утворені на основі дефініцій слів 
compassion, pride та enchantment.
(Art)+(Adj)Verbal Noun+prep.+N
Compassion:
a strong feeling of sympathy and sadness for  the suffering or bad luck of others 
and a wish to help them,
демонструється таким прикладом: “I was hoping she might show a little com-
passion”. Дефініція складається з 21слова, головним є іменник feeling, що уточ-
нюється двома іменниками: sympathy and sadness. В наступній частині тлумачення 
показано про що саме співчуваємо: suffering or bad luck. 
(Art)+(Adj)Verbal Noun+prep.+N+Attr. Clause
Pride:
a feeling of pleasure and satisfaction that you get because you or people connected 
with you have done something good,
ілюстрованим прикладом до визначення є: “She felt a great sense of pride as 
she watched him accept the award”. В дефініції налічуємо 20 слів, що описують 
почуття людини. Головним є іменник feeling, що супроводжується уточнюючи-
ми іменниками: pleasure and satisfaction. Уточнення цього ключового іменника 
подається складнопідрядним реченням за допомогою сполучника підрядності: 
because, що дає можливість краще зрозуміти тлумачення цієї лексичної одиниці. 
Enchantment:
a feeling of great pleasure and attraction, especially because something is very 
beautiful,
відповідно до дефініції подано такий приклад:”The audience looked on in ut-
terfascination and enchantment”. В цьому тлумаченні нараховуємо 13 слів, що опи-
сують емоційний стан людини. До головного слова уналежнюємо іменник feeling, 
що супроводжується двома доповнюючими іменниками: pleasure and attraction, 
що змістовно характеризує і уточнює саме почуття людини. Додатково вводиться 
складносурядне речення за допомогою сполучника because, що дає змогу корис-
тувачеві словника зрозуміти точність значення іменника.
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Результативність, факти не тлумачаться у словникові однозначно, а навпаки, 
наступні структурні моделі дають змогу зрозуміти всю неоднозначність дефіні-
цій. Простежити різницю можемо за допомогою таких структурних моделей:
(Art)+N+Attr.Clause
Vanity:
the fact that you are too interested in your appearance or achievements:
відповідно до дефініції подано такий приклад:“He wants the job purely for rea-
sons of vanity and ambition”. Дефініція складається з 12 описових слів, до головно-
го уналежнюємо іменник fact, як той, що характеризує якості людини. Уточнення 
цього ключового іменника подається обмежувальним означальним реченням: that 
you are too interested in your appearance or achievements за допомогою сполучника 




the achieving of  the results wanted or hoped for,
ілюстрований приклад до дефініції є такий:“The success of almost any project 
depends largely on its manager”. Тлумачення складається з 9 слів, до головного 
можемо уналежнити віддієслівний іменник achieving, шо супроводжується діє-




the fact of someone or something not succeeding,
дефініція до іменника є такою: “The whole project was doomed to failure right 
from the start (= it could never have succeeded)”. Тлумачення складається з 8 слів, 
що описують результат, отриманий внаслідок виконання тієї чи тієї дії. Голов-
ним вважаємо іменник fact, що супроводжується безособовими займенниками: 
someone or something, тим самим вказуючи, що результат можливий в будь-якому 
випадку, незважаючи на те, хто чи що є об’єктом дії. Наступною частиною дефі-




facts or details about a person, company, product, etc.,
ілюстрованим прикладом є: “The questionnaire asks for detailed information on 
family and medical history”. Головними є іменники facts or details, до уточнюючих 
уналежнимо іменники: person, company, product. Але прийменник about посідає 
теж значне місце в дефініції, пов’язуючи іменники між собою.
(Art)+(Adj)N
Iniquity:
a very wrong and unfair action or situation,
ілюстрованим прикладом є: “The writer reflects on human injustice and 
iniquity”. Тлумачення містить 8 слів, головними з яких є іменники action or situa-
tion. Допоміжними уточнюючими словами для розуміння яка саме ситуація чи дія 
є прикметники: wrong and unfair.
Отже, підводячи підсумки цього дослідження, можемо зазначити, що тлума-
чення абстрактних іменників не є однозначним, чітким та конкретним, Розуміння 
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значення досягається опосередкованим, описовим способом тлумачення, в осно-
ві якого виокремлюємо іменники, що описують якості, станів, почуттів, а також 
процесів виконання певної дії тощо (state, process, fact, feeling, quality, condition, 
ability). Загалом недоцільно стверджувати, що тлумачення стосується лише люд-
ських почуттів, якостей та станів, а й позначають ті чи ті якості предметів. Най-
поширенішою моделлю є така: (Art)+N+prep+Gerund на позначення станів, про-
цесів, фактів та якостей, що займає 48 % від загальної кількості досліджуваних 
абстрем. Проведене нами дослідження дає подальшу можливість більш детально-
го лінгвістичного  аналізу структурного подання лексикографічного  матеріалу на 
основі вже існуючих граматичних моделей дефініцій.
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